



























運動負荷など日常生活動作（以下，Activities of daily 
living：ADL）も支障をきたすことが予測される．
J. of Kyushu Univ. of Health and Welfare. 18： 79〜82，2017
Abstract
Wheelchair seating is a technique to support individuals with disabilities by applying modular wheelchairs 
and seating posture-supporting devices to maintain a stable posture and execute functional movements 
when using wheelchairs. The clients were 8 individuals with disabilities and 21 young physicaly 
unimpaired persons. The measurement methods were the thorax excursion for a person of disabilities 
who adjusted slide ratio 0% (pelvic retroversion slants an angle of 0 degrees) , 5% , 10% and 15% in the 
wheelchair . As a result of measurement, It was revealed that changes in posture in the disabled elderly 
are diferent from those of healthy people.  In this study, it was inspected about pelvic retroversion slant 
and thorax of ratio in the sitting position in a wheelchair, and the association between long-time wrong 
sitting position and breathing function disorder was mentioned.




Efects of pelvic retroversion slant when sitting in a wheel chair on thorax slant.
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